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Resumen Summary
M é tod o : M e todo logía  descrip tiva. U niverso 125 a lum nos  de 
B ioquím ica E stom ato lóg ica . A  p a rtir  de ideas previas se logró 
e squ em a tiza r la activ idad p lan teada. Se u tiliza ron  v ideos s im u lador, 
de buscadores  académ icos. Se p lan tean activ idades de lectura 
com p artida ,y  tra b a jo  co labora tivo . Resutados: Los a lum nos  lograron 
e n co n tra r los link p ro p u e s to s  e iden tifica r, concep tos  y  procesos de 
tra n s fo rm a c ió n , sin d ificu ltades. El tra b a jo  grupa l, 93%  lograron 
c o m p le ta r la activ idad con una calificación de M uy  Bueno, Bueno y 
A cep tab le  de e laborac ión  y  el 92  % de presen tac ión . P ropuesta 
ind iv idua l, el 95%  se incluyo en tre  las ca lificaciones de M uy  bueno, 
Bueno y  Aceptab le , y  el 94%, log ra ron  es tab lece r re lac ión en tre  
concep tos . Los resu ltados d e lR e n d im ie n to  A cadém ico, e l3 7 %  
alcanzó una calificación p ro m e d io  de 8,75 pu n to s , el 29%  una 
calificación p ro m e d io  de 6,5 puntos, el 28%  una calificación 
p ro m e d io  de 5,5 y  un 6%  una calificación p ro m e d io  de 2 puntos. 
C onclusión: La utilización activ idades m e todo lóg icas, favo recen este 
proceso. La enseñanza, se d irige  ahora a la búsqueda  de nuevas 
fo rm a s  de es tim u lar, los cam b ios  plásticos que  p e rm itan  el 
ap rendiza je , lo que  queda ev idenc iado en el R end im ien to  
Académ ico.
Palabras claves: Rendimiento Académico, Neurodidactica, Metodología 
Activas
Objective: To analyze th e  use o f  ne uro d id ác ticas  activ ities such as 
fa c ilita ting  de ep  lea rn ing  to o l in s tu d e n ts  B io ch em is try  S tom a to logy  
II d u r in g  2015. M ateria l and Methods: D escrip tive m e thodo logy. 
U niverse 125 s tud en ts  o f B io ch em is try  S tom ato logy. From  previous 
ideas it was achieved ou tlin e  th e  p ro p o se d  activity. s im u la to r v ideos, 
fro m  academ ic  search engines w e re  used. co llabo ra tive  w o rk  shared 
read ing  activ ities arise, and. Result set: S tuden ts  w e re  ab le to  fin d  
and id en tify  th e  p ro p o se d  link, concep ts  and processes o f 
tra n s fo rm a tio n  w ith o u t d ifficu lties. G ro u p  w ork , 93%  achieved 
co m p le te  th e  activ ity  w ith  a ra ting  o f  V ery G ood, G ood  and Fair 
p re pa ra tio n  and p re se n ta tio n  92%. ind iv idua l p roposa l, 95%  was 
inc luded am on g  th e  scores o f  V ery G ood, G ood and Fair, and 94%  
w ere  ab le to  establish re la tionsh ip  be tw een  concep ts. The results  o f 
th e  A cadem ic  P erform ance, 37%  achieved an average score  o f 8.75 
po in ts, 29%  an average score  o f  6.5 po in ts, 28%  an average ra ting  o f 
5.5 and an average ra ting  6%  2 po in ts. C onclusion: The use 
m e th o d o lo g ic a la c t iv it ie s , fa vo r th is  process. Teaching, is now  
d irec ted  to  fin d in g  new  ways to  s tim u la te , plastics changes th a t a llow  
learning, w h ich  is ev idenced in th e  A cadem ic  P erfo rm ance
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El s igu ien te  tra b a jo  se en cu en tra  d e n tro  del p ro ye c to  de 
investigación: ARTICULAR ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ALU M NO S DE BIO Q UIM ICA ESTOMATOLÓGICA ,de la carrera  e 
O don to log ía  de la UNLP.
Tiene com o  ob je tivo  genera l: A na lizar la u tilización de activ idades 
neurod idác ticas , com o  h e rram ien ta  fa c ilitado ra  del ap rend iza je  
p ro fu n d o , en es tu d ia n te s  de B ioqu im ica Estom ato lóg ica II d u ra n te  el 
año 2015.
T ra tan do  de ge ne ra r desde e la p o r te  de las N eurciencias, el 
ap rend iza je  s ign ificativo y  desde la ne urod idác tica , in c re m e n ta r el 
R en d im ien to  A cadém ico. E n ted iendo  que  la u tilización de d istin tas 
activ idades m e todo lóg icas, fa vo recen  el p roceso  de enseñanza 
aprendiza je , p o r ello, la enseñanza, se d irige  ahora a la búsqueda  de 
nuevas fo rm a s  de es tim u lar, los cam b ios  plásticos qu e  p e rm itan  el 
este proceso.
La N eu rod idác tica , se ocupa de es tu d ia r la op tim izac ión  del p roceso 
de enseñanza aprendiza je , basada en el d e sa rro llo  del ce reb ro , se 
tra ta  de a p re n d e r con to d o  el po tencia l cerebra l. E n tend ie ndo  que 
to d o  lo que  llega al ce reb ro  a través  de los sen tido s  y  de estím ulos 
sensoria les, es cod ificad o  en reg is tros  sensoria les. M ed ian te  
procesos activos com o, la c lasificación , la asociación, la e laborac ión  
y  la repetic ión , es posib le  g u a rd a r in fo rm ac ión  a largo plazo, lo que 
queda ev idenc iado  en el ap rend iza je  y  en el R en d im ie n to  A cadém ico 
de los estud ian tes.
Marco Teórico | La aparic ión de las ne uroc ienc ias  en los ú ltim os 
años, ha p e rm itid o  conseguir, un m e jo r c o n o c im ie n to  del ce reb ro , y 
sob re  to d o  la co m p re n s ió n  de la re lac ión que existe e n tre  el ce reb ro  
y  la conducta .
Este nuevo m o de lo  de ciencia basa su es tu d io  en dos perspectivas: 
I  la N euro fis io log ía  M o de rna : A  p a rtir  de la im agenología,
apoyada en la Resonancia M agnética y  en la Tom ografía  de Emisión 
de Positrones
la N eurociencia  Cognitiva: qu e  busca en ten de r, có m o  la 
fu n c ió n  cerebra l da lugar a activ idades m enta les, co m o  la conciencia, 
la pe rcepc ión , la a tenc ión  y  la m em oria .
Es decir, la N eurociencias, re lac ionan la fu n c ió n  cerebra l, con la 
activ idad m enta l, y  explican có m o  fu n c io n a n  m illones  de células 
nerviosas en el encéfalo, para p ro d u c ir  conducta , y  cóm o  adem ás 
están in fluenc iadas p o r el am b ien te . R evolucionan la m anera  de 
e n te n d e r la conducta , cóm o  se ap rende, cóm o  se guarda la 
in fo rm ac ión
en nu es tro  c e reb ro  y  cuáles son los p rocesos b io lóg icos que facilitan 
el aprendiza je .
Existe gran va riedad  de tra b a jo s  que describen el ce reb ro , que 
explican el fu n c io n a m ie n to  neu ro na l en las d istin tas  áreas 
cerebra les  y  las sustanc ias quím icas que  in te rv ienen  a nivel de las 
sinapsis. G racias al a p o rte  de la Resonancia M agnética (RM), escaner 
cerebra l, que  p e rm ite  o b te n e r im ágenes del c e reb ro  y  los te jid os  
nerviosos c ircundan tes, y  la Tom ografía  de Em isión de Positrones 
(PET), que  identifica , localiza y  cuan tifica el co n su m o  de glucosa en 
las células con activ idad.
La pos ib ilidad  de es tu d ia r al c e reb ro  y  su fu n c io n a m ie n to  en tie m p o  
real, p e rm itió  cam b ia r e lc o n c e p to , de qu e  so lo  se estab lecen 
conexiones neunona les  d u ra n te  c iertas etapas del desa rro llo , 
cons id e ran do lo  com o  un s istem a estático, a c ons id e ra rlo  co m o  un 
s istem a d inám ico, basado en la p lastic idad sim pática .
La p lastic idad s im pática explica, qu e  cuando  se a p ren de  algo nuevo, 
se fo rm a n  redes neurona les  en el ce reb ro  (las neu ro nas  se 
com un ican  e n tre  ellas y  p e rm ite n  el paso de señales a traves  de lo 
que  cono ce m o s com o  sinapsis). Se in tro d u c e  e lc o n c e p to  de 
N eu rop las tic idad , co m o  la capacidad de fo rm a r  y  re fo rm a r redes 
neurona les, a p a rtir  de experiencias, es de c ir la capacidad del 
c e reb ro  de m o ldease con el ap rendiza je .
Hay p lastic idad cuan do  el c e re b ro  reorganiza su es truc tu ra  
neurona l, a p a rtir  de las s ituac iones cam b ian tes  de su e n to rn o , en 
respuesta a experiencias am bienta les.
Está c o m p ro b a d o  ta m b ién , que  si las sinapsis se utilizan en fo rm a  
repe tida  y  se re fuerzan , fo rm a n  pa rte  del e n tra m a d o  pe rm a n e n te  
del ce reb ro . Las s inapsis que  no se utilizan o se utilizan de m anera 
insu fic ien te, son elim inadas, p o r un proceso  qu e  a lgunos au tores  
describen com o  poda cerebra l.
Es p o r ello que el c e re b ro  es un s istem a d inám ico , en d o n d e  a través 
del re fo rza m ie n to  y  la poda, su fre  cons tan te  m ode lac ión : P lasticidad 
Cerebral.
Es im p o rta n te  destaca r que la P lasticidad C erebral, d e pe nde  la la 
can tidad  y  ca lidad de es tím ulos  qu e  reciba del am b ien te . C uando el 
am b ie n te  es prop ic io , au m e n ta  la can tidad  y  ca lidad de vías 
neurona les, es to  crea experiencias que  p e rm ite n  reg u la r los estado 
in te rn os  del ind iv iduo , es de c ir que favorece su au to rre gu lac ió n .
Desde la perspectiva educativa, la P lasticidad Cerebral, es una 
pu erta  ab ie rta  a la esperanza, ya qu e  puede  m e jo ra r el ap rend iza je  
de los es tud ian tes, a través  de un e n tre n a m ie n to  adecuado, que 
gene re  en el a lum no, creencias, qu e  le p e rm itan  a fro n ta r las 
d ificu ltades y  los retos.
La m od ificac ión  de la a rq u itec tu ra  cerebra l qu e  se p ro d u ce  d u ra n te
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Introducción
el ap rendiza je , im plica un cam b io  en la conducta . El ap rend iza je  es 
un proceso  a través  del cual se ad qu ie re n  o m odifican, habilidades, 
destrezas, cono c im ie n to s , conductas  y  valores, co m o  resu ltad o  de la 
experiencia , e le s tu d io ,  la instrucc ión , e l r a z o n a m ie n to  y  la 
observación.
La N eu rod idác tica  es una d iscip lina rec iente , qu e  se ocupa de 
es tu d ia r la op tim izac ión  del p roceso  de enseñanza aprendiza je , 
basada en el desa rro llo  del ce reb ro , se tra ta  de a p re n d e r con to d o  el 
po tencia l cerebra l.
Es así que  la enseñanza, se d irige  ahora a la búsqueda de nuevas 
fo rm a s  de es tim u lar, los cam b ios  plásticos que p e rm itan  el 
aprendiza je .
Hay evidencias qu e  m u es tran  qu e  hay c u a tro  facto res , que  deben 
se r cons id e rad os  a la hora de e s tim u la r cam b ios  plásticos en el 
ce reb ro : la conciencia, la pe rcepc ión , la a tenc ión  y  la m em oria .
La Conciencia en Psiquiatría, es cons iderada com o  un Estado 
Cognitivo, qu e  p e rm ite  in te ra c tu ar, in te rp re ta r y  asoc iar estím ulos 
ex te rnos , llam ados Realidad. R equiere el uso de los sentidos, com o 
m e d io  de conectiv idad  e n tre  es tím ulos  ex te rn os  y  sus asociaciones. 
La Percepción, es la capacidad de rec ib ir p o r m e d io  de to d o s  los 
sentidos, las im ágenes, sensaciones o im pres iones, para cono ce r 
algo, es el P rim e r Proceso Cognitivo, a través  de los cuales, los 
ind iv iduos, captan la in fo rm ac ión  del e n to rn o  (u tilizando  los 
s istem as sensoria les), la se leccionan, la organ izan, la in te rp re ta n , 
para da rle  un s ign ificado, lo qu e  p e rm ite  fo rm a r  una rep resen tac ión  
m enta l de la rea lidad.
D ura n te  el p roceso  de percepc ión , se genera  una rep resen tac ión  
in te rna, de lo que  sucede en el m u n d o  ex te rio r, nos p e rm ite  to m a r  
conciencia de la rea lidad. E lc o n s tru c tiv is m o  cons idera  qu e  la 
pe rcepc ión  no p u ed e  aislarse de la activ idad cognitiva del su je to .
La A tenc ión , es una hab ilidad  que  p e rm ite  c o n tro la r los procesos 
cogn itivos y  las em oc iones. La capacidad de a tenc ión  es lim itada, 
pe ro  im presc ind ib le , ya que  a p a rtir  de ella, e lc e re b ro  puede 
pro ce sa r la la in fo rm ac ión  e n tran te .
La a tenc ión  s o b re  lo que  se a p ren de  req u ie re  de a u to co n tro l 
(esfuerzo con tínuo , m otivac ión  para se r recep tivo , co n ta r con las 
em oc iones adecuadas). Según el g rado  de co n tro l pu ed e  ser: 
espontánea, no req u ie re  de esfuerzo ; o vo lu n ta ria , es activa y 
concien te , es el foco , que  el in d iv iduo  m a n tien e  fre n te  a 
d e te rm in a d o  estím ulo.
La m e m oria , es la capacidad c e r e b r a ld e  ingresar, reg istrar, 
a lm acenar y  re c u p e ra r la in fo rm ac ión , pu eden  se r va lores o 
recue rdos  sensoria les. Existe una m e m o ria  co rto , m e d iano  y  largo 
plazo.
Para qu e  la in fo rm ac ión  llegue a la m e m o ria  a largo plazo, debe
re u n ir  c ie rtos requ is itos: tie n e n  que  te n e r va lo r de supervivencia, 
deben  re lac ionarse con cono c im ie n to s  previos y  de be  p o se e r va lo r 
personal.
T odo  lo qu e  ap ren dem os , llega a nu es tro  c e reb ro  a través  de los 
sentidos. Los es tím ulos  sensoria les que  llegan a nu es tro  ce reb ro  
son cod ificados en reg is tros  sensoria les. M e d ian te  p rocesos activos 
com o, la clasificación , la asociación, la e lavorac ión y  la repetic ión , es 
posib le  g u a rd a r in fo rm ac ión  a largo plazo.
Es im p o rta n te  c ons id e ra r en esta instancia la P irám ide del 
A p rend iza je  o C ono del A pre nd iza je  p ro p u e s to  p o r Edgar Dale 
(1900-1985). Q ue describe  que al cabo de dos sem anas, el su je to  
a p re n d ió  el 10% de lo que  leyó, el 20%  de lo qu e  oyó, el 30%  de lo 
que  vió, y  el 50%  de lo que  v ió y  oyó, pe ro  a p re n d ió  el 70%  de lo que 
dijo, y  el 90%  de lo que  dijo  e hizo. La princ ipa l d ife renc ia  e n tre  las 
prim e ra s  c ua tro  categorías y  las dos ú ltim as es la activ idad del que 
ap rende , su pa rtic ipac ión  y  práctica. Q ue p e rm ite  re m o d e la r 
p lás ticam ente  su ce reb ro , para log ra r un cam b io  en su conducta . 
Los ed ucad ores  deben c o m p re n d e r que la a tenc ión  y  la m em oria , 
pu eden  se r en trenadas  y  re forzadas en la práctica, u tilizando 
es tím ulos  que  en faticen las pe rcepc iones y  la conciencia, los cua tro  
fa c to res  a n te rio m e n te  m enc ionados , son in fluyen tes  en el p roceso 
de enseñanza y  ap rendiza je , p o r eso deben  se r ap rovechados.
Pero, la sobrecarga de estím ulos, la alta ve loc idad  en envío de la 
in fo rm ac ión , la h ip e rfragm en tac ió n  y  el desa rro llo  de m u ltita reas, 
hacen que foca lizar, sea com p licad o  de lograr.
Hay aspectos docen tes  qu e  deben  te n e rse  encuen ta : n ingún 
ap rend iza je  será exitoso, si no logram os cap ta r la a tenc ión  de los 
a lum nos, in co rp o ra n d o  e lem en tos  novedosos, activ idades 
novedosas, en un co n te x to  o rd en ado .
El pe ríod o  de a tenc ión  es de 15 m inu tos , lo que  obliga al d o ce n te  a 
cam b ia r el e n fo q u e  del tó p ico . La m e m o ria  tie n e  ca rác te r activo, p o r 
lo ta n to  el p roceso  de aprend iza je , consis te  en rec rea r un 
s ign ificado.
Objetivo General
Analizar la utilización de actividades neurodidácticas, 
como herramienta facilitadora del aprendizaje 
profundo, en estudiantes de Bioquimica Estomatológica 
II durante el año 2015.
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Objetivos Específicos
Articular actividades que permitan al estudiante 
reconocer con video simulador el contenido de la unidad 
temática.
Generar actividades de lectura compartida, que le 
permita generar esquemas de representación de lo 
trabajado.
Determinar el nivel de comprensión del contenido, a 
partir de la resolución de un trabajo.
Analizar el rendimiento académico de los alumnos a 
partir de una propuesta didáctica con estimulación 
sensorial, basada en la neurodidáctica.
Materiales y  Métodos
La m e todo log ía  utilizada fu e  descrip tiva. El tra b a jo  se realizó con un 
un iverso  de 125 a lum nos  de B ioquím ica E stom ato lóg ica II, 78 
m u je res  y  47  varones, d u ra n te  el año 2015.
A  p a rtir  de ideas previas se logró esqu em a tiza r la activ idad 
p lan teada, en cuan to  a fu nc ion es  y  característica del te m a  a traba ja r. 
Se d iv iden los es tu d ia n te s  en pe qu eño s  g ru p o s  de tra ba jo .
Se u tiliza ron v ideos s im u lad ore s  de rea lidad, en co n tra d o s  en 
buscadores  académ icos, se lecc ionados especia lm en te , para la 
co m p re n s ió n  de la te m ática , a traves  de una encuesta ab ierta , se 
p id ió  a los es tud ian tes  su op in ió n  sob re  la p ro pu es ta  de v ideo 
s im u lador.
A  través  de un cuad ro  de clasificación se p id ió  a los es tu d ia n te s  que 
ub icaran a las sustancias según su o rd en  de aparic ión  y  luego 
reconoc ie ran  su fu n c ió n  principa l.
Se p lan tean activ idades de lectura com p artida ,y  tra b a jo  co labora tivo  
a traves  de las cuales los es tu d ia n te s  debe rán  rea lizar esquem as de 
rep resen tac ión  a p a rtir  de m apas concep tua les.
Se estab lece la reso luc ión  de tra b a jo  p ráctico  con p regun tas  guía, 
literales, cuad ro  de do b le  en trada, que  p e rm ite  d e te rm in a r el nivel 
de co m p re n s ió n  individual.
Se p ro p o n e  una m a triz  de evaluación, para cada una de las
instancias en d o n d e  se reg is tran  los da tos o b te n id o s  de la m ism a. 
Se analiza e lR e n d im ie n to  A cadém ico, de los es tud ian tes  en las 
d istin tas  instancias de evaluación fo rm a tiva  d u ra n te  la clase.
Se reg is tran  los da tos  en las fichas  de evaluación diaria ,y se vuelcan 
en planillas excell para su p o s te rio r análisis.
Resultados
En cuan to  a la u tilización del v ideo s im u n la d o r , la encuesta ab ierta  
m uestra  qu e  s ign ifica tivam ente  los a lum nos  log ra ron  e n co n tra r los 
link p ro p u e s to s  e id en tifica r sustancias, concep tos  y  procesos de 
tra n s fo rm a c ió n , sin d ificu ltades. (G raficos 1 ,2  y  3).
A  la p ro pu es ta  de tra b a jo  g ru p a lq u e  c o n te m p ló  la e laborac ión  del 
m ism o y  la p resen tac ión  de los resu ltados, al análisis de estos 
resu ltados m o s tro  que  el 93%  de los es tud ian tes  log ra ron  co m p le ta r 
la activ idad con una calificación de M uy  Bueno, Bueno y  Aceptab le  
de e laborac ión  y  el 92 % de p resentac ión .
A  la p ro pu es ta  ind iv idua l que  co n te m p ló , el nivel de com p ren s ió n  
ind iv id iua l el 95%  se incluyó e n tre  las calificaciones de M uy  bueno, 
Bueno y  Aceptab le , y  el 94%, log ra ron  es tab lece r re lac ión en tre  
concep tos . (G ráficos 4,5,6,7,8,9)
Los resu ltados  del R en d im ie n to  A cadém ico  en cuan to  a los ob je tivos 
p lan teados: e l 3 7 %  alcanzó una calificación p ro m e d io  de 8,75 
puntos, el 29%  una calificación p ro m e d io  de 6,5 pun tos , el 28%  una 
calificación p ro m e d io  de 5,5 y  un 6% una calificación p ro m e d io  de 2 
puntos.(G rá ficos 10, 11)
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Gráfico 1 | Utilización de video simulador, resolución 
de la encuesta abierta. Participan con consentimiento 
informado 125 estudiantes
Análisis de los cuad ros  de c lasificación qu e  c o n tem p la ban  logros y 
d ificu ltades para recon oce r sustancias qu e  pa rtic ipan  y  las fu nc iones  
de las m ism as.
Gráfico 2 | Expresa en porcentaje, los estudiantes que 
lograron identificar las sustancias que participan en la 
simulación de realidad, con mayor o 
menor grado de dificultad.
Gráfico 5 | Muestra los porcentajes de estudiantes, 
incluidos en el item Elaboración del mapa conceptual, 
e incluido en cada criterio. Resultados de la 
elaboración de un mapa conceptual
Gráfico 3 | Expresa en porcentaje, los estudiantes que 
lograron reconocer las funciones principales de las sustancias 
que participan en la simulación de realidad, 
con mayor o menor grado de dificultad
Gráfico 6 I Muestra los porcentajes de estudiantes, 
incluidos en en el item Resultados del mapa conceptual, 
e incluido en cada criterio. Resultados de la 
elaboración de un mapa conceptual
Gráfico 4 I Matriz de instrucción para la evaluación del trabajo colaborativo
Los a lu m n o s  lo g ra ro n  re c o n o c e r  las fu n c io n e s  p r in c ip a le s  de 
las s u s ta n c ia s
D e te rm inac ió n  de los esquem as de rep resen tac ión  de los ap rend iza jes  a traves  de los m apas concep tua les  a p a rtir  del tra ba jo  
co labora tivos.
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Resolución del T raba jo  Práctico Indiv idua
Gráfico 7 | Matriz de instrucción para la evaluación del trabajo Individual
Gráfico 8 | muestra el nivel 
de comprensión de los concepto de manera individual, 
expresado en porcentaje.
Nivel de comprensión de los conceptos:
Gráfico 9 | Muestra el nivel de relación entre 
conceptos de manera individual, expresado en porcentaje. 
Nivel de comprensión de los conceptos:
Gráfico 10 I Rendimiento Académico 
expresado en porcentaje
Gráfico 11 I Rendimiento Académico expresado 
en promedio de calificaciones
Discusión
El g rado  de ad op c ió n  p o r pa rte  del p ro fe s o ra d o  un ive rs ita rio  de 
m e todo logías  activas en la enseñanza de g rado  un ivers ita rio , ha ido 
c reciendo, au nq ue  todavía es bastan te  lim itado , p e ro  se contrasta  
con el de c ir qu e  tie n e n  una in fluencia  s ign ificativa, sob re  la calidad 
de los ap rend iza jes  de los a lum nos  y  los resu ltados  académ icos.
N um ro sa s  investigaciones han p lan tea do  la necesidad de 
innovación  m e todo lóg ica  p ro fun da , un cam b io  de parad igm a 
m e tod o lóg ico  del p roceso  de enseñanza un ivers itaria , re fle jado  en 
el paso de un m o de lo  c en tra do  en el ap rendiza je . En e año 2005, 
Bio, Carrasco, Jimenez, M on tes  y  M oreno , analiza ron la eficacia 
com para tiva  de cinco m e todo log ías  activas de aprendiza je , y  el uso 
de po rfo lio  com o  he rra m ie n ta  educativa , pues cons ide ran  que 
facilita en el educando , el ap rend iza je  re flexivo,crítico, con tinuado ,
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pe rsona lizado  y  co n se cu e n te m e n te  s ign ificativo.
Barragan en 20 05  y  Bulw ick en 2003, cons ide ran  la ap licación de 
nuevas m e todo log ías  y  d icen que  faciita la evaluación contínua, 
sum in is tra n  in fo rm ac ión  acerca de el p roceso  de ap rend iza je  y  la 
re tro a lim e n ta c ión  al p e rm itirre c tif ica r y  correg ir, posib les errores, 
to m a n d o  conciencia de ello y  su so lución . El m é to d o  de es tu d io  de 
casos ha d e m o s tra d o  su efectiv idad com o  m e todo log ía  docente , 
pe ro  es m e n o r el re n d im ie n to  académ ico en re lac ión a otras. La 
m e todo logía  basada en prob lem as, es la que  cons igue m ayo r 
re n d im ie n to  académ ico  qu e  el resto, re feridas  al logro de m ayores 
com p ete nc ias  transversa les  del a lum nado , ta n to  de tip o  s istém ico, 
persona l e in s tru m e n ta l (Arias, Fidalgo, García, R obledo, 2008).
El e fec to  de las ideas previas de los a lum nos  en los a lum nos  es 
en o rm e . C om o señalan G iordan , las ideas previas son, más que  un 
alm acén para las consu ltas poste rio res, una especie de f iltro  
concep tua l, que  p e rm ite  a los a lum nos  en ten de r, de alguna m anera, 
el m u d o  que  los rodea (1996).
Carlos M unoz, señala: el co n o c im ie n to  de las ideas previas que
poseen los es tud ian tes, cons tituye  un p u n to  de re ferencia , qu e  los 
p ro fesores  no pu ed en  de ja r de c ons id e ra r en sus p ropues tas  
didácticas, o frecidas  a los es tu d ia n te s  (2005).
M oran O viedo: la activ idad m enta l cons truc tiva  del a lum no, se aplica 
a con ten idos , que  poseen ya un g ra do  de e laborac ión . Esto qu ie re  
de c ir que  el a lum no, no tiene , en to d o  m o m e n to  que  d e sc u b rir o 
in ven ta r en un se n tid o  litera l to d o  el c o n o c im in to  (2004).
La cons ide rac ión  de los esquem as de cono c im ie n to , o ideas de los 
a lum nos, es un e le m e n to  p rim o rd ia l, ya que  e la p re n d iz a je  
s ign ificativo , o c u rre  cuando  qu ien  ap rende , cons truye  sus 
experiencias y  cono c im ie n to s  an te rio res , es de c ir cuan do  el nuevo 
c o n o c im ie n to  in te ractua  con el p reex is ten te . Chercasky (2004). en 
concordanc ia  con el cam b io  de pa rad igm a m e tod o lóg ico , es que 
ap licam os en el m arco del p ro ye c to  en curso , técn icas que em anan 
de la m e todo log ía  pa rtic ipativa, y  que  van o rien tad as  a lograr, la 
a u to fo rm a c ió n  p e rm a nen te , y  log ra r p ro m o ve r la tra ns fe ren c ia  de lo 
a p re n d id o  en el c o n te x to  social p resente .
Conclusión
El c e re b ro  es un ó rg an o  social, a p re n d e  m e jo r cuando  se pueden  
c o n s tru ir  ideas y  d iscutirlas. El es tado em oc iona l d e te rm in a  la 
capacidad em oc iona l, para rec ib ir in fo rm ac ión , c o m p re n d e rla  y 
a lm acenarla .
La utilización de d is tin tas  activ idades m e todo lóg icas, favo recen 
este proceso , es así que la enseñanza, se d irige  ahora  a la búsqueda 
de nuevas fo rm a s  de es tim u lar, los cam b ios plásticos qu e  pe rm itan  
el ap rendiza je . La N eu rod idác tica  es una d iscip lina rec iente , que  se
ocupa de es tu d ia r la op tim izac ión  del p roceso  de enseñanza 
aprendiza je , basada en el desa rro llo  del cerebro , se tra ta  de 
a p re n d e r con to d o  el po tencia l cerebra l.
E n tend ie ndo  que  to d o  lo que  llega a lc e re b ro  a través  de los 
sen tido s  y  de es tím ulos  sensoria les, es cod ificado  en reg is tros 
sensoria les. M ed ian te  p rocesos activos com o, la c lasificación , la 
asociación, la e lavorac ión y  la repe tic ión , es posib le  g u a rd a r 
in fo rm ac ión  a la rgo plazo, lo que  queda ev idenc iado en el 
ap rend iza je  y  en el R en d im ien to  A cadém ico  de los es tud ian tes
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